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nüşü
Bol ormanlı yamaçlarda otomo­bil kornesinin uzayıp giden 
ihtizazlı akislerini dinleyen yolcu­
lar, dokuz ay sonra tekrar kavu­
şacakları havası saf, suyu berrak, 
manzarası tatlı yaylaya veda edi­
yorlar..
Ayrılışlarından dört saat son­
ra şehre inecek olan bu yayla gö­
çüne bakınca, insan eski yaylacı­
lığın uzun günlere sığmayan zah­
metli seferlerini hatırlıyor...
Vaktiyle gece yarılarına kadar 
denkler hazırlanır ve hayvanlar 
ay ışığında yola çıkarlardı: Deve­
cilerin ormanların sükûnetini da­
ğıtan gür türküleri, bazan katırla­
rın çanları, bazan da av yaparak 
giden yolcuların tüfenk sesleri 
bir birine karışırdı!
Çocuklarımıza bir peri masalı 
gibi efsaneleştirerek anlatabilece- 
ceğimiz eski mahfe yolculuğu bu 
gün maziye karışmıştır..
Deve yolculuğundan at yolcu­
luğuna, at yolculuğundan otomo­
bil ve tren gibi daha medenî va­
sıtalara kavuşan bu günkü yolcu­
luğun zamandan yaptığı tasarruf, 
yolculara bahşettiği istirahat eski 
göçlerle mukayeseye sığmayacak
kadar avantajlarla doludur.
*
*  *
Nasıl bir vasıta ile olursa ol­
sun yayla dönüşü insanda şu fikri 
uyandırmaktadır.
istirahatım tamamiyle yapan 
bir vücut, yorgunluktan dinlenmiş 
bir kafa.. Ve üç aylık temiz ha­
vanın soğuk suyun, inziva hayatı­
nın, bol çamlarla, muhteşam dağ­
larla süslenmiş manzaraların insan 
iradesine verdiği enerji ve hamle...
İnsan iki maksadla istirahate 
muhtaçtır: Birincisi yorgunluğu din­
lendirmek, yeknesak hayatında te- 
nevvü husule getirmek, İkincisi 
daha velûd bir çalışma devresine 
girmek için hazırlanmak ve ne 
meslekte olursa olsun işinin başı­
na taze hızla, dinç vücudla, sü­
kûnete doymuş, yaratıcı dimağla 
dönmek...
İşte yayladan ve bilhassa - se­
nenin iki ayında yaz havası ağır­
laşan Adana şehrinin sakinleri için 
Yaylacılık „ dan yukarıdaki ga­
yeler çerçevesinde istifade edilme­
lidir.
Yoksa gece gündüz miskin ı 
miskin koyu ağaç gölgelerinde 
uyumak, gün öldürmek ve bu ölü 
günler zarfında vücude lüzumsuz 
kilolar ilâve eylemek hakikî ve 
ideal yaylacılık değildir..
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